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O f ^ ^ a ^ ^iayiik ^ v ^ U 
v ^ t . ^ - i i U ^ ^ j u 
O l^^  J ^ ^ v - v 
) ^ ^ u y i ; JSr- i j bAii 
• I Af • 
' I t ; i j i ^ ^ 
I ,..t A s l i y 
( i t r ) 
i t : Onjt^ 'VNt : 
^ • j ^ ^ U a ^ u i ^ ( I T I ) 
- . J A A W - ^ I ^ ^ J ^ ( I T T ) 
^^ b ' i , . ( I T T ) 
; ^ ^ J ^ i 
^ y f c z ^ j ^ Ji^'if ^ Jk I T n A 
o M • j i i K i i ^ i ^ ^ j * ^ 
J b l T i A 
Xf^GialX X o f t x]o iSv^ue twm M s v l f d a t D^Ualf but i n 
1 3 3 9 ^ ^ ^ ^ ^^ fuat^awari i r o t a n d ^ d t o h i s 
s o n . Ijjr b i a i d f itfiooe Imi i s t o t m ^ imm 
AlXiiad duri r ig t b a r^iUglouf i tu lAik^ h^ 
i n t2}at qtMJftot*** (^'iuppott o f V m F a i t h i 
11 a . l t r , - A i y ^ i ^ - a ^ T j l y , J ^ (IT A) 
1 a* ^^ J j j^- ( I T T ) 
cr 
( ) 
i j L tr'r f 
f j i t - r y i i 
( O t l ) 
I J ^ J J L - ^ Alt 
tf a^ljJI ^ J OU^  J-HU^^ J U i i ^ i J U . ^ 
llH llH ^ . ^ ^ I P -
j U j T j j ^ a ^ l i . ^ • j U ^ " * J^ ^ c r ^ ^ 
U / f • 
^ J K L T A A 
u / f . ^UJ ( r ) 
j u ^ ^ . ( f ) 
.•lAA'^ 
vx^ ^ w/ * • O ^ -tA 
J ^I j J I J 4 J - ^ ^ ^ ^ ^ ^I fc^ J J U ^ 
^ ^ ^ ^ c i ^ ^ c : ^ ^ 
• ^ ^ JjS ^ -flUL. 
^ • ^ c T ^ u U ^ ^ ^ J ^ y ^ 
I, ^ ^ ^ v>«. vi^ V ^ . » 
^ ^ ^ ^ J j ^ U ^ ^ 
Umn m u m ham i^wm^ mmA ^ ^ ^^^ 
• IftA « 
ti ^ J ^ ^ ^ 
^ ^ ^ J J y ^ ^ 
( l a ^ T r j ^Uii ) 
M^i ( 1 ) 
. (T 1 /A ) jfclTAf ^ J y ^ 
• i * 
^ L . ^ . . I , jU ^ , J . ^ ^ J j l i ^ J ^ 
^ ^ UJ ^ ^ C^  ^ ^ 
Ale y U 4; i ^ i ( 6 T i j ) i , 
^ ^ C ul^ ) 
UtJ ^ ^ ^ r f ^ ..n-- ^ w l / ^ j h c r - b ^ 
^ ^ ' V - ^ ^ ^ ^ J ? r ^ d: 
^ j l i i i ^ 
# » 
^ ^ ^ ^ A, ^ a a U . 
/ . • ^ j y V . 
^ w ^ 
fc' 
r - . / r ^ ( a ) 
i ter ^ £ f ^ b ^ l ^ J 
^^ ^ V 
^ . - t^ tftS* ^ t i i ^jU ^ ^ ^ 
f*^ ^ ^ J f -J?* d r * Ji ^ ^ 
S ^ J v^ ^^ jpl IIAUI, tju OAU 
j y ^ IsUSi ^ 
^ u J ^ J 
- bUit ( f A i j 
• I I I • 
^ ^ ^ £ aJ i j »A a j ) 
* , / 
Y ^ C I T T I J J T ) 
6 c ^ t ^ * JW-' ^ - U ( J i ^ j ) 
J i . ^ i J J. f ^ h r^y^^ 
( U m * 
^ J ^ g ^ ^ j i j U i J U Jbii 
- I I f -
^ ^ ^ i f y U U . ^ J ^ ^ fi^J - f 
/ ^ 
j J Ji^^ ^ ^ I J ^ ^ j i i \ - u u J J i i 1, . 1 
J ^ i i i i 
a j ) 
J i t - i ^ u ^ »Sh t^  ^ - J » 
^ ^ ^ tw-y j t ^ r X „ ^ d } i i 
w ^ CZ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ * ^ • ^ 
J b l j ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ 
^ ^ ^ o iT - ^ ^ ^^ 
^ M . ^ ^ w V k ^ t £ • ^ ^ I V 
- ^ - * J-*, ^ ^ 
^ d ^ " j i f " ^ ** ^^ dm ^ ^ fit 
• te J ^ " JhS ^ . . l U i ^ l i n j O^li. , ^ IS e J r 
• JU^ H^ J -ils ^ ^ ^ i j S JS^ ^ 
Oo^tJ ^ ^ ^ U ; Uilp* ^ ^Ijj-iJ . J I j ^ J 
I Ci I 
^ J C: j C ^ * " J^l J ^ • } 
^ {f^ y J ^ij/fc-l • 
^^ ^ J o n ^ I - jiASti 
4t iT ^ ^ J 4; ^ J . t i ^ J 
£ . I u i v . ^ 
^ l i / (i^j^ U a i tf J j l j ^ jfk{j0 w f U ^ 
i f J p H ^ ^ V ^ A - - ^ ^ 
^ ^ J " Jb^ ^ J^^ ^ ^ ^ * 
tMy^ ^ J ^ J t j A^ J 4if ^ d f A , 
J J j - ^ ^ ii^l' J -ivv-' ^ J W ^ j j 
J ^ ^ e V ^ w * - . 
a^J A ^ U B' ^ j s ^ ^ ^ ^ ^ ^ I r 
tf ."lUI J S I 
j j l ^ I j J^U i I ^ t J j ^ . ^ ^ ^ 
I * i i • - I 
I A ^ I ^ IT * f A ^ K 
• l i f t * 
M j l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
/ • J l i , ^ ^ Jb^ i ^ ^ Cf-* 
^ l u J I U IT £ • M ' ^srr ^ ^ ^ w / A j 
^ t Jk^ J^J ^ ^ Je^j^. ^lUl ^ ^ J u r 
c ^ J U - ^ f^^^ tfU-^U lUr^ l -Ut* ^ wit* c ^ a j b i 
I I w i n 
J ^ u l> ^ t J Jj^j Sh ^ ^J^ 
• ^ vt j^ cr^ ^ J-itj .^J^ V ^ ^ ^ ^ T 4; J ^ ^ 
^ J ^ cd^ ^ ^ ^ ^ ^^  
^ ** r^ ^ ^ d } 
c r > 
^i/ ^ J ^ ^ ^Mjw^ i d ^ ^ f * ^ * c f 
- 1 1 1 . 
bfjk jfkli^ ^ u i V ^ J c t f ^ ^ 
: ^ w ^ u ^ ij^ J ^M ^^ J - f i ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > r > ^ ^ oMc 
J I I H ^ ^ U . A ^ I J A J ! . C F U ^ J ^ > J F J K J J ( J . ) 
a t ' / T ^ i t v 
^ r r / f j k i A f i 
n i 4,T 3 ^ 1 ( » i ) 
S.IJL^I" . ^iSjJi u ^ J i l ' ^ ( I T ) 
^•A/T 
J t ^ J J W - t J o?«> i 
( » r ) . ^ ^ J^ 
I ^ ^ Jl i^Uji ^ ^ JV^ 
^ * ' — 
J> J ri ^ ^ ' U L ^ ^ ^ 
c t ^ ^ & ^ ^ ' Cl ^^ ^ ^ wr^ 
t^Uy J:^ J L * ^ J ^ ^ 
J » ^ ^ i ' U ^ X: ^ 
J / ^--jT J J L * -1)1 ^ 
j r ^ ^ " -i?'" It-' 
(A u . > V ^ 
i - A / r L^i ( i r ) 
! M s j ( I r ) 
"tr i j ( J i i ) 
. I l A . 
^ J ^ ^^(^^d^ ^^ cz 
; ^ ^ ^ J,^ ^ ^ 
1 Aft a j u ) ^ y i -
( » • 1 i j 
(nr i j ^ jUi-^i 
( r ^ J l b V ! T i ^ T UUI^  -
^ ^ j M J ^ ^ Jti ^^ J ^ 
J' ^ ^ jk c*^. ^ ^ ^ ^ 
ATj-ir ^ T ' u a i f f i 2 j « x * U l I T i J ( n ) 
in-* 
b p ^ ^ ^^ ^ ^ b r n j u j i i ^ t ^ 
» ^ ^ On^ ^ ^^ ^ ^ c^K J 
^ - Ch^ Jlf-*^ ^ ^^ r - ct ^ ^ ^ U* - s j «« 
d H ^ I df ^ ^ ^ ^ 
^ ^ J df A. 
yr^ ^ ^ i^u ^ ^ jJ ^^ ^ 
j J j j i l ^ ^ U* V i ^ * ^ - » 
/ j ^ M j i , ! J l l - ^ J > o ^ t Ch- ^ T J 
I t l - T I M H ^ i j j i l 
^ tf " ^ (f^ A ^ CI 
/ 
( I ^ • i j ) 
V ."it > f ' P ' 
/ 
i f ^ i i > a>i » ^ f ^ i ' M ^ v ^ i c 
Ltmm» 
^ dr ^ J J ^ Jj^ ^  ^^ J 
^ Jj ^^ ^ ^ i ^ i p 
v^kUJU. ^ oi^ rrv^ U J ^ 'J ^ 
J V ^ ^  d^ ^ ^ 
J f " ^ ' ^ ^^ J J* J ^ i ^^ J" ^ ^ 
. V t c r ^ (J^^ uh^ 
^ ^ l ^ l - ^ l i U J l 
^ ^ ^ y o ? * - ' J?' c r i > J l - J y ^ ^ 
j i ^ Ugj ^ i, i ^ 
^ j • ^ L a l " , J U A l t ^ J 
J^jb v f c J V J c f b ^ ^ ^ ^ 
^ l i ^ I ^J^t JU^ ^ ^^ ^ f l - l 
a ^ l Vi J^ ^ J^jt J w ^  Jf^ ^^^ dh ^ 
^ ^ w ' t ^ j f ^ ^ ^ U ^ ^ ^ J i 
^ kj^ ^ M jiijj^ J 
^Uw Af'^jk J hi ^ ^Lif CM* 
^ ^  jJ , » o^ r f?^ fy ^^^ ^^ 
j i y l ^ jj^ ^ ^ -J ^ I s L . ^ - >A J j b ^ 
J , l/l Jfil ^t^jA J^ ^ J^i^ 
j a U l i I 6 ^ J . J J j i J 
. by. J . » ^ C ^ l - J 
^ ^ Ctf* i ^ ^ ^ U^tk ^ S ^ ^ » 
J J l ^ l ^ J - . » ^ -
J J -^J ilM^^ ^ J Jb^ JV^ 
• ^ l l l r J - » U 
J M ^ ^ u T * , ^ J ^ U u i l - i l ^ b J ^ 
- ^ ^ u j I , J j^y^jj^ ^ u ^ * c: ^ ct ^ 
w ^ fV fr* M ^ J ^ ' ^ J ^ d * 
jpl »iJI ^ ^ ^ ^ j J ^ ^ ^Uf ^yUL. 
-
I g^i 
c ^ ^ ^ a - j u t z A ^ ^ f X J ^ ^ ^ 
^ i i «l IT ^ ^ai J j ^ ^ ^ a - * w «« 
• - a j y u - J , ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
. y j uWi llH ^ J J ^ j 
^ ^ ^ i W ^ 
» ^ ^ ^ M f 'J ^ 
0 
- s ^ ^ ct- * ^ ^ ^ ' > 
J* J oiti i ^ c^ cfj^ J jUI ^ 
/ ^ ^^  £ ^ oiifiM J-JU^ 
^ db^ Otff jcA o^ d^ iA J^j 
cA jl^ ci ^  ^^ ts^ ^ ^ ^ ^ •} 
JUL. ^ ^ j t f j J i i ^ ^ J ^ i ^ ^ 
a - A T i i ^ T ^ J ^ ^ ^ • 
cz^ dl ^ - j ' ^ . - ^ - ct 
- ^ ® . ^ ^ J ^ J • ^ -Ail, I; 
f U ^ ^ J^J^r • fi^ tf -Hj ^ ^ 
- P A * 
J ^ V J j - t % ^ r ^ c b ^ 
( U £ O l U J f i - s 
4.— ** — 
c?lr . ^ ^ J?' - ^ ^ C?^ 
I n b I r r ^^  ^u -v i ^ j l ^^ J i . ^^  ( » ^ ) 
X-r 
C ) 
— ^ Y- ^ 
• t m 
y l ^ ^ 441 ^ ^ ^J ^ J^J ^^ 4^1 J , ^ ^ 
ti ^ ^ jf^ ilil J • «f ^ ^ • Ukj 
^ ^ i t j ^ j W ^ ^ ^ 
^ ^ ^ L j J^t-ti J U U J^ J^^ "^J of w'''" 
( O 
J U J J U ^ j t f l ^^  « 4ljT (T ) 
lA ^ elgiU ^ ^ 
^ ^^ ^ ^J J J 
J . c^ j i ^ > * i ^ b ^ r> usi ^ 
j i t ^ •loall ^ J-"^ ^ ^ I t 
^ > u j J ^ ^ 
J^ijt^j -ma > JJ* ^^ f^ ^JJ^ , » ^ 
^ ^ o j I i a.. j U ; ( • o ^ 
• I a J ^ I I J I 
j U 0\j l i ^ ^ l ^ . y k I/I J t l j O A t ^ ^ fe^ r 
! • ! / » . ^jUj 4)1 ( f ) 
i? i/HJi-fc- ^ J j i j i fca 4* ' 
U J ^ykj ii • U f i r ^ ^ ufa'":? ^ ^ 
i i ^ j ; JU u^J^ ^ ^ ^ ^ ^ c b 
^ ^^ 'SUI J C 
^^ J^ J, J4>j J^ J ^ ^ fiy ^ ^^J^ 
d. • ^ ^^ c^ ity' ^ dH 
^/T ^^ U j I o j L : j W , I ' V 
n r - V ^T) 
When h^ Bt^uiA Mo fiila#j4»ii| vcie ( 4 ) 
abot^ t M f t F Sn is* ymx o M j a a jLtt io abom tim £a4AI>@ Mglst 
^ %dtl3 a Jyong a d o r e d I ^ W ^ i g m b i s 'qi^bU 
Hwitosp ) liMm msBimm* 
rr jL^ 4^ 1 . ijjJa J^ (A) 
M«w*Htmte9p I ixmm masosmmf tvaixm & Gmsmy^ imOtin 
i f a , p . 
• Us J^W JUi ^J^ c ^ ^ i J k t ^ ^ ^ ^ ^ f^' ^ ^ 
•CUf ^ J JM ^ yj^  OW- ^^^ M 
u * ' ^ - o M i ^ ch^ J ^^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ u j 4 ^ o k ^ df cb cz 
x\5 / ^ ^ ^ (be: ^^ ^ ^ 
• U J «; jl^ ^ U J / ^ t J U i I j ^ 
I i i d^ • 
J ^J > w' j j ' v f i ? ^ . ^ u j i H V J 
J U ; ^ U - , ^ ^ > J . UJ bl^ 
/^•^A/T ^ u ^ U U I i JL'i ^ U f t ^ j U t v ( I I ) 
• l A l • 
d 
c?^ uto« ^^^ - ^ o M t w V cJ^ ^ ^Jut Or* 
^ l i lt ^ ^ ^ ^ ^ ^ I t P - l 
y ^ C!** ^ ^ ^^ 
u t r ' ^ > ^ • ^^^^ Z 
C^ - - c ^ H ^ c ? ^ 
n a ^ a j v V t a ^ ( t 4 ) 
- I AT . 
. Uj ^ J jfl ^  j> fi • M ^L. 
L± 
S :.UJ > V ^ J Sj^J • 
(WW** ^ n i i i * i f c i i * *ili II • 
^ i^ l ^ ^ ^JU y j j l 
J j U ^ A. - ^ I f t ! ^ 
Tn ^^^ j^jjs J^ (»A) 
- l A f . 
^J^ ^ j U r f ^ 
^ ^ feLk iJ^ ^ ^ ISi ^^b ^ ^ Jm. 
(b^ ^ ^ ^ u y • • j > u ^ u - i AJ 
• , * 
TfT . m , J ^ ^ a,-- • ^ ^ ( * • ) 
A ^ ( C f ^ ^ t t i ^ J ^ ) I Or- W t i * (T I ) 
( a i l ) T a ^ 
jltjjK^ ^ U - , j i u y j i A ^ W a ( ) ^ J U ( t T ) 
I r »IT ^^^ juM 
• I Af • 
Cmm* C—.II* 
^ i d ^ ^ J^'^ - • t t - u ^ ^ - ^j j 
ijtti^ ^^ ^ ^ ^ id " 
J ^ .ju J ^ » • ^  ^ ^ ^oSi^ ^ J^^l a.. 
" jJ ^ it ^ ^^ » kX^ J^ > 
Hp J J d, ' 
Zmi^ JJU. ( j^ ^ t j i , -s-^fj;^  C^f ) 
M / 
^ ^ oi; jUJU J V -
^ ^ ^ J V ^ / t . u - ' w ^ £ 
^ j i A r - i - o ^ r T 4 J t t o l . ^ ^ ^ 
f l i i Qd»ittoflr &e J3smM $ m s ^ t r y o i iaaqiitl<aB & 
JjJ jyi Us Isl*^ kS ^ U Jiu. / ^ ^ 
m U S d Q ^ J n U ^ ^ • U ; b i r ill* 
^ J JH a^ ij^ ^ ^ 
J tfJI y UA^fMk- ^ aV* ^^ f^ 
^ ^ « V hks I r j ^ 6 ^ ^ - U ; 4; 
^ ^^ i. ^^ ^^ d^ ^ c^ ^ ur' ' J - -
^ V oi^- / ^ - ^ ^ ^ ^ J 
* fc' < LJZl < i I fac. 
iS - A l t . J C U > J J^ J j u l * i ^ ' U J u , y 
^Ujsiij J ^ ^ ^ jgi 
bir i^^jij ^ is^j j^i ^ A - ^ 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^f ^ • ^ 
• I A l • 
^ ^ CasUm ^ ^^ ^ ^^ df ^ 
^ u ^ jsiji ^ J^^ ^jiUj j -u 
c?" CB CJ J^ ^ ^ J Ol 'U-^ Ji 
^ I r ^ Jfcifc- A ^ v ^ cH ^ ^ U • 
b^ A U ^jlkX^ •t ^ ^ ^ U - ^ ^ J ^ * cArJ j J U 
—— t 4 I 4 i 
Tb© iroper esaeaaaatAoK of tmmmXt^ of faitls of ( T ^) 
a s a i i s i a ^ i t i x i t i a y 0 OcK^ml or Hail Gooml ttm l^tlienad of Qnmoo 
P a t t ^ and Doofoo Ka ^^ mJUal** (finlU Vlxttad 
jDoiMfir of Urn Qiteahdoi or liaiJU Ooovoo and m e t ^ l 
Hail to tbo 8tat# or Cbwcit of t ! » aocm>l) Dot a u ^ 
^ i t a t i v o y a^tbov^ the ^oaezm Ims oeooeio omUnmiej^ 
JotiEHi iiAV:.^ $^uiatmy of 
Join Muarars^ i Mhrnmlm strmt^ i m S m 
T • A • T • r ^ • tiFjiA J (T A) 
: ^ u U f i j ^ 
"Xboutt&nds of MubaaeaadaQ© M v e t ^ un^uaOy Klll^wti mA 
m t l 9 u a a » l a ttoajr bava ImpeA 4 i a i r a o % Ko do Hioer 
all0ir t l i a aall t o i r a w (Aaan) fton m Moaqtioa and tHa k t l l i n e 
of aotia tHasr a n t l i * ^ wobitj&tad*" tim JxOim ssnaaliEBia pp^MJI^ JiV Si ^ -U • (t ) 
• I AX • 
CiH^I' b V J A ^ - d i/ > 
J - O i l - i J I . J J I ^ ^ C i^ fSti 
^ u ^ ^ ^ 
d c: ^ ^ ^ ^ H > u^j^ J ^ 
£ r ^ ^ - * ^ ^ 
^ ^^ cr ^ ^ "dy > ^ 
i i A u i L V ( n ) 
*T AA « 
^ JUI* If^ J^^ ^ i j l ^ ^ l u u r ^ - ^ ^ 
^ ^ c: 
^^ ^ ^ ^ - ^ U . ^ U •J J^ ^ ^ 
^ g u y i o r - ^ ^ * J.6 J - l . ^ jAj 
- ^ ^^ - •' -^ JUf cr^ r ^ i -
. » -J J d} 
^ b j J l ^ - ^ - i U j M ^ jyi^ J j f * ^ 
^ Lgi L,» ( r r ) 
- I A*. « 
^CtH^^j a* ^ ^ ^ ^ or • ^ 
^ J T j i L . ^ U , ^ dNr u V " 
Udi ^ ^ ^^ ^ u U ^ ^ i 
«« ^ CiH^ • 1,1/ i j y ^ t ^ ^ 
j L ^ ^ ^ j l i j ^ . Us b L . ^ 
Tf ^ . j j ^ i (rr ) 
j[ a / ^ J H 
u ^ T . ^ ^ ^ ^ J WIUH ^ ^ 
. U i to> ftf tf ^ ^ 
^ J Ju y-j ^^^^ / 
^^Ijil J fty ^ if ^ > -y^ ^u 
j i ^ l • ^ ^J ^ ^ ^ ^ ^ 
IT! /r ,, ^ j A l r - i ^ - ^ J i ^ ^ ^^ ( n ) 
in) 
Tf r ^^  4 r - ^ j r * • J ^ O - ^ J h * AT- ( ^ a ) 
^T ijjjk Jjkj ^ U ^ 4»UaU . ) 

f I 
Jmj siijLsnl J 4 ^ ^ 
^ ^ ^ 1 4 ) j f c iTr i 
^^ t-^ ^ d^^ ^ -Si 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iJUl. iia'SJt. 
W** I 
C<«M<* V i M » o ILrnv m 
^immmt 4i ,wmm 
taiMiia t w III* 
TaT /I - ^ ^ J J ^ J ( I ) 
^^ j y . J f jl^ J w W • 
. T^ ^^  ^ i n i f J^jL i^i 
TH 1 . . \Jj, ( T ) 
I T . u , l ( r ) 
di^ . U b i r > ^ i . 
( r i T /I . 4 ^ ) ^ ^ ^Jjm ^.fflr mJ® J 
• l 
^ AAA wi) ^ ^Ir J>r . ^ ^ 
y^k jOJ- • ^"^dt^ df"^ f*** ^  r * ' CT' i d 
s j ^ r ' T - i ; f b gS^ a T y U , 
• ( r i r/i 4,.) 
m ' — 
^ k i fc -fciS i t s ( i ) 
. ( r i r . r i r / i 
J J . u ? ^ \ du^ ^ ii ^ ^ (A) 
. » - jfi^j-* ^ ^ ^i, 
UV«hS - y* ^ ^ ^ 
• ( r id/l Ort^ ^ ^ ^ 
• n r . 
. u ^ i ^ ^ u , a m ^ £ 
4 r » • ^ l i i r M o ^ iT®^ !• / i-r^ • > 
i m M immmt an izsOla # n A /i ^ * ^t ^ \ 
• ^ ^ ^ ^ J ^ J 
twMW* 
J t s f l ; > 1 I . J l j i ^ ^ - : C n ) 
^ I ^ • ' A ^ f ^ 
A J U ^ -»!, s - U^J J 
t w w w 
I t . . 1 1 % a j o * J ^ ^ I H * 
J ^U, Ji ^  a ^^ J A^U ^  Jj 
At 1 a A i ^ ^ J'* ^ > • u U - ' 
^ ^ ^ ^ I I I I M i l l 
mis J^J^J^ 
; U i ^ ^ ^ ^ 
AlGore i s I i m i a g e m mat&m tmit oT nm r i v a r ^ ^ '' ^  
mixH In t l lgtar lct* /uaaaa $ 
"I'he o^ aimtiBl Mcsvcoont i n Zixiifi^* F^rm .^itidbojadiwicnii 
CaXcatte 
. ( j a i ) T T i ^ j u i l 
JUL. 
. U j j l ) , ^ ( ) vlf^l . 
( U ) . U ; / j»JLu J wfck- J.U,, , 
- V 
J jtL ^ jiyj > V u -rn 
U , ! ^ s S l ^ j f l ^ ^ ^ U Or- ^ t j - n b 
( I A) J ^ J ^ ^ U j ^ ^ » , > 
( H ) 
I ( ^ t AT 1 J T * ) ( ^^t fe* ) I^ gbp. 
^ U i J ^^ ^ /j^ J At* ^  J ^ ^ * 
I r m „ v ^ u — - " r - C n ) 
t M L . I (I A) 
uajbabl i m m m t i n Ixm&f ( M ) 
^ wH.^  J ^ {m^immm ) (TO 
• I M . 
^ - t o l r ^ •If- ^ b V • U ; O JWU ^ Hi 
^ J l r ^ j l i ^ > i ^ JH^^'^LX^ j l i j l 
^ ^^^IjjA *t ^ S ^U^ ti it 
C A S - X , ^ - X J S ) 
C a . G . f i i t I I-Totlnoa i^ 'oaimwup 
19041 mmtitoiSS ©r Ols t r lo^ k^oMULsbea 
m d m t h o s i u t l K s r i t y o r s m S ^ b Qo/vmfsmmtf ) Jh0 Sifc-oi, '-tJSit mm r i v i s r s uai i© UU^'^i^ 12 caHos 
to fo ro ^ e (bJoc^) r l v w afl Xa^t 
sdeUdn g£ the S a M In loa^^Uq oolXaO* i m n a oo^jfse of 
cmly ai joat 30 wAlm ioXis in to Ut^ iM^is u m r At^oe^ 
- "Hi* ^ ^^ / ^^ J 
^ ^ - e r - Jwr^* 
1 ^ 4l>l ^  ^ ^ ^ ^ 
JL^L «« I ^IJ IR JS T^ AT 1 T • J I^W 
Lmmm in—— 
aIC*- j l i ^ i y i a , ia i li U ^ j ^ j 
4wi m itmmrn Lmmrn imJT 
I 
jLm ^ li^i 
# 
- c*-''* r ^  ^ ^ a , j y - - ^  
^ t T 1 ^ 
\ A ^ • ^j^yjjtL^ ) 
T^ H ,_,„ . J^XAJ (TA) 
. ( u a i ) T T i ^ ( r . ) 
. HA • 
J Jtis ^ ^ ^ i ^ ^ ^jUa ^^ 
irf^lS Jkju. Jb Jk ^ ^ ^ ^^ ^ 
( r t ) . U; J U iJt- > ^ c ^ d? 
I ^ j i k - . Jfca, ^ j^^ K ^ a 
. « - UJ ^ i i i , Us ^ ^ ^ 
M ^^  Jfil ^ jk 
. IAA ^ ^ ^ o a U , JjJ ^ ji^ JXi 
j t ^ J S i ^ ^ . Aj -lit y i j j - i ^ ^ 
tx ^ ' A ^ 
. I, J ./^L* tS j j l . 
^ ^ ^ T • JjA. -asU i i 
( r r ) . ^ ^ ^ I j S > Jbi . J i 6 
i l l •> I 
I r I ^^  4,-. ^ J T ' ^ UJ^ c ^ w r - ^ W C ) 
, ^ U J ^ J IJJ, ( T T ) 
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j^X^t^l J J I / ^ 
^ . I r '^^f l . ^ ^iSkli y j J tjUft tyf^ jy^ Jj^j ( 1 1 1 ) 
Us a d , Im^ . J tl ^ ^ ^ J u r J ^ ^ ^ 
i JL kifm 
M / W a ^ t j i ^ ^ ^ u ^ y 
I immmrn Lw* 
d^* U ; -iJt, U ; ^ ^ ^ jsU ^ ji^l 
. ( r f a 
l U J l^y , ^ ^ -if ^ ^C^ ( < ) 
• 1 6 1 
^ ^ j i ^ ^ « « • u ^ / v ^ u j p 4 ^ 1 
/ a J l J c , ! ^ ^ ^ J - l / J ( J u 
^ M c ^ d N W J - ' ^^ > ^ ^ 
^ ^ ^ > I ^ M 
^ C ^ f'^r ^^ 
^ ^ ^J^ ^JH A A ^  ^^ r^ 
n f / T O r — ( i 
» 11 Jt ^ ^ U j y u r 
l i r / T 4 r — ^ U r v f ^ 
• TAX. 
i Uj ij ^u^ ^ ^^ J bv -
i i l 
ili*^ |i«t faul i (Jjlfr . 
- Ay^ M ^ J I j i j U i j i , 
l± 
ito.—— iMMM. » 
Tf ^  • jijXA J ^Jt ( n^ ) 
J-i!/ J ^tjm* U U^  Ha i 
c^u*^ -jtfli^^j AJU J • ^ liSU, 
^ « ^ ^ » • J 
^ / U , - ^ J IAH C ^ 
. o^k;'*-- ^ err U 
I n / T , 4 r - j r v f C U O 
J ^ l i U J i r J W » - W li oiw*^ u ^ ^ 
C ^ ' ^ c ^ i e n 
J Jt J ^^ ^ -^n^ - J ^^ ^J^^ J ^ ^^ 
^ J A ^ j^h 
^ eft ' ^ j ^ U - t U : j ^ l r 
y Us ^ Ui ; J ^ l w l i i l J j ^ l ^ j t ^ r- J ^ J j i ^ 
^ ^ - ^ . ^ ^ ^ ( I i r ) 
n A . IT^ /T ^ JM-I 4r- f ' ^ 
^ t^ iy i o r 
i ^ ^ o ^ 
j ^ d o r j u . 
A 
A***'*'''''''''''''*'^ ^ linll—— 
Ik*—* • ^^ 
M i . a - (^ Ai^  ) 
. f l U 
« 
C?^^ ^ - U ^ ^ S Ld^ 
J^ji J w ^ / ^ ^ j l i 
J m it J W^W s ^ U 4r» ^ 
^ ^ ^^ J ^^^ jfi J ^J'tjpi J ^ A 
i UU Q ft JL^ i ^ -
Suit; ' . l^jji —I J 
J j l b a ^ ^ ...-Ai ... J 
C » A i g j u t - J i i ^ jS ^ .. 
j Mk A f ^ ^ l , I o Jfc » w J l ^ T I 
I; 4a* ^ J ^ {MA) 
u ^ J ^ l A f i i t - ^ u n 
y 
" ^^J ^ J-* 
• l i f ^ ^ ^ ^ ^ ^ k t i j j ^ U E^^U ^ • r 
. ^ I ^ L . , IS < « ^ » . ) j j l ^ iJ. i ^ . 
u r / T ( } A . ) 
^ ( ! > « ) 
a t Uia f c » t of i^o • o ' x i i d n aod oaiserE woj itxiQ IfOshii Oks aii ir-ciEid oT f s i ^ a i . I t s 
^ r o i t i s t i^n^t?] i s 10 mX-iJS iTS^ ca j^itSh to ^ioytls csia 
x t s l i j f a i t a s t broadtli i s i i . t a i i a s Ssw^ oti&t tc maU 
ftm t a t ;U or^ia i s abc - t 06 sq»al i .os« Xowfu'ds t t o 
(r4i of tfco alfalitotintab e o a t w j m .^ MiiKia 304-011 i i in 
ostci'Uli^iosi ^4.0 poslt ic^i a s a laaaa of mt& 
HmM liisr tlsci sdctos: oi 
KlBiij tb© CMar qr t!"/- U i l i a t i'STiOila* 
#10 Msoppoudd oDSt of the a^iBtbiSi and goto tbdUr 
- fi'f -» 4 -
J U j . j I r ^ y o j i / J ^ l 
ii ' 
U* c^^ ^ y "Vt— J ^ ' ^ ^ ^ ^ 
i n i i d c w O I ^ " ' i n 
1319 fc^ t^ti iscai ufetTUi: ^Jiua 
wbo IR^ S A^ -IAA to iraXtiXii ".XATS* In IfJdiOB 
•ax) .'-3b i 'ti iof iJO^cQSislcci ...i^cr-o aaa i.ixif^ar 
ted T.-o n.c»o» r.,. uris as.'' i n 133iS fit i f d rda Klmti's 
I n s U c f t t l o n . I'ho l a t t e r :.s3?apa t i l l l a i l j I t 
y ^ S t O T O d t o •• t c" ; r "<o l . -C . « r i X i i T . -JCn o f Q l - i o f i a p I - f c - ; t t ) 0 
•mtod bar .mtaca i l A / o e s . ^ ^ ^ . 
l i t / T ^ Ort-i Jb^l O r ' O r v f ^ 
T i r , TM/'r j ^ l ( M T ) 
Wm* 
^ ^^ ^ J A J ^ ^ J -
J^j.'i*) 
A i t o i y i a fc i e vUia f io , a i i t U o to Xho woat 
of nxQ a l i o s n r c a l inr ip ;®. I t ItQ ix^ tl'^a U i f a ^ ^ uU^ l&XmM 
Vat t a ) ^.Md". aay bo mnii i i i tE# m t ^ m ^ ib® Khsm oi i^Mdabfti. a r^ tb^ XaaOI.!!^ atooi isa i i n 
thQ l i a m r a M U l o t 
CooiijUd r ^ t i ^ uoaslm 
( » A r ) 
• T i f t . 
( U l ) 
n ^ ^ — A 
Or- -in-^ i ^ i M r j U ^ 
J ^ s > , V ^ ^ ^ c ^ 
- J 
A 
T ! . . n r / T J , — is M^) 
* UMJJ j ^ j i j b ^ ^ j b u ( J A1) 
**!!© -isibib) tmturt^fi im l i i 'c-o t^Smn 
tfoc ci^siooB c^ y i c iilfTrj feiio fficiGtiodly 
sulci dauGbtoi's i i i VG&^loek to t h j fitcl'^osl b i c sa^ , 
8 thi^ iLisGioaiss, 
I T r i i . a ^ U ; y u r U (I a ^ ) 
• T i l . 
( lAA) _ X ^ ^ 
( T A U I ^ 
I 
> c J ^ ^ J ^ ^Ijy V J 
-r-i ••» c/" - Wi J i l i J 
j fT J-. J 
( 
T j ^ ^ jjM Or- (» ) 
f . ^ ^ U j y i ^ I? ) 
T T T . T T I / T 4 r — ^ J J - V f ^^ ^ ' * ^ 
1 Tr a 
- T l x . 
f i r* -
^ < u* 
^NH ^ ' - v ^ -^tv-i V 
^ r^ -^-T J •»>• If^ ' W d^ji c ^ i C^  ^ 
^ ^ i ^ l • U s ^ J J . J ^ ^Uj J ^ ^^^ ^^ 
A ^ U " ' f ' ' ^ 
Xs S UUy - I, ^U -i—J ^ »ji ( oi^l 
i 
T t r / T 
H r T t r / T ^ ( M f ) 
^ J ^ - t ^ j J ^ U J * . ^ 
ul^ l i f t ) J U i ^ l 
• JUji Uj ^ ^ ^ J ^ -^ tt^  I* V 
.a^L , i A^ J i ^ j T j a i J ^ ^ 
yfc^jjl . J jU^ ^ ^ y s • ^J^ J j ^ ti 
T T A / T 
tTA/T ^ O r - ( l ^ a ) 
• T i n . 
( I M ) 
- o P f" t^  » ^ a^* .. > if :* ^ 
. J ^ ^ U l JUU i JJ i jSj ^ ^t 
J j^mJ^ ^ ^ ^ m 3 ^ j k - t^m. ^ li j i 
j i • ' j T cA i^ - i - c ^ i ^^ 
i ^ m I 
^ ^ ^ ^ ^ J ^ - i j 
fA i v># 
^ 4>» c / A ^ ^ ^ ^ ^T i u y J ^ ^ 
^ ^ ^ w ^ - ^ ^ ^ ^ -I ^h^j^ ^T . ^ 
^miT ifci • itmuw» Wow* 
twwi* 
4 J | R ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ Y J 
^ i ^ i J^ l j U w j / v ^ i * 
^ - j j is ^ ^ i b ^ IA^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ 
ib tu J Ui^  ^ j^jUU jkf > J ^ 
4 Us If I ^ ^ ^ ^ J f / 
Wwi* VlHlW 
t a - l i ^ l ^ti J^^ J j i 
• I iwMM* tew*"* 
J f J - ^ J^ ^ J, M c^i y i 
c ? ^ * • U i M u ^ i ff^J^ 
gj in— 
X J l J 6 /.L 
J U i 
I I tiwy^ iifc-r-* 
r r z / f ( I 
T f A . TU/T t ^ l ( T . « ) 
t r t / t ^ L , l ( f i ) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ d^ Jj^ 
i il , J J J ^  L. 4,- • J^y^ J^ 
^ J ^ l J^W-I -Li ^ - I J , • j J j J W J , 
T T A / T ^ 4R-
I T 4 . ^ ^ Jb^^l . y u i r U ( T • r ) 
j[ ^ JW j ^ t a t i V 
- J-i^  ^ ^ V; V -
. y i ^ 4;U; IS ^ * H^j 
a j i ^ j ^^ 
A l l ••••I" I" 
^ 0 
Tr^i/T ^ O r - f ^ ( T M ) 
' " " iu J u^ J ^ e H l / oUL. ^ I A ^^  ^ V - ^ 
js^ ^ir J jU-£ ti J^U^l 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ C ^ ^ / ^ - J 
fUs^ ^  i . J 4 ^J ^J J^j^ ^ 
^ J <• ^  ^ J J ii^j . y - -il,! s i ^ U i ^JX-T i 
J f J c^ ^^ ^ ' * - J ^ 
X e ^ 
X 
i^^ xK ® - ^ 
Ivl J AT 
j^ j^fc^ l jf ^ ^ U s ^ i ^ t f ^ ( T ' i ) 
IT'i , , U l ( T . A ) 
Jflh J ^MJ^ ^ ^  ^^^ ^  ^ a* • ^ 
oiN 
a i r 
i ^ -lb ^ JJii 
/ I 4 ^ Ai, • U? U> b> ij^U I. a j M - * vr* > 
/ j u Ja i ^ . , ty i j j U , / i ) ii x ^ 
J H- ^ ^Ifi fl^ £ ± . ^iU J 
f ^ ^ ^^ ^ ^ l y ^ ^ ^ ^^ ^ 
^ T J ^Xr •i ^  ^ j i , ' ^ A J i t 
T 1 T . T 1 I / T , ^^  Oe^jl Or-
( v j a i ) r I r ^ ^ ^ ( T I T ) 
^ J M-r - ^ ^ 
J J j j •UBj ^ J ^ ^ L . 4r- J ^ * ^ * 'Lji ^ « W ^ < 
^ iiJkj jtU ^ jU l jL^ 
i t -t > « 
( t 1 a > 
C . . 
^ ^ ^ i i . r i r ^  
T l ^ . T I A / T 
r i A ,, C n A ) 
IT j i J J , W ^ ^ v i f ^ ^ MtA^ 
• •IWIII 
X — i 
^ U J ^ J i i J Jy^ i > .. .^LJ^ 
Wh..--* LU-w-. 4M. —» 
J ^ ^ ^ A^tV- A -V-
J^i J jmlk. . .iAlp^ J ^ ^to ^ 
^ ^^ J Jj^t Sj s-^ J iA, aU ^^^ y ^ 
L.J, J^l,^^ ^ ./A « j I ^ 
• a ^ 4c ItU/ - , - L ^ « I « t . jy 
. » . JLR- (IR ^ »» ^ , A^ J 
« l a v 
y d i A r ^ ^ ' - ^ 
. J% f ^ J ^ -
jpMMMMHMaMMHMMI^aiWW 
T Af /1 ^—^^ ^ ^ (f n ) 
r A A - T A M / T t , g t ( T T T ) 
• f 
a j i ^ J H - ^ - wb^ . ^ 
J^Jj^ J 
/ ^•^Ur ^ J ^ ^[f jijt* ^b V - M^ 
( * ! A'^ t ^ ^ ^ » • ) r r i 4J-. u * ^ ^^ ^ ^ 
^ r ^ ^ - J J I * ; J ^IP^Mj ' iA^ ^^ 
^^ - I r I - ^ 
u ^ ^ ^ j ^ ^ J - T ^ ^ > 1 ^ 1 
Tbo jaoct loijoi'tcjiit i i i t!.u ( ^ f ^ ) 
JlsogarsBiia imHay of tho itmcAm iofeaiJU 
I t XlQ^ on ttiQ Xai'to cf n i^ut 8 laiioo 
y^a mtrotK^aa U) um t&Mm* 
Gt m^ir^ i JOsw ic t , 
' / / 
m. 
/ / ^ 
i m 
Cf t l ) 
g a / ^ tt j ^ i V 
J I j ^J^d^ d ' j } ^ w » • l i l r 
r it ^^ - -
^^^ S ^ it ^ ^ ^ d 
- c ^ ^^ Jf^ jUJ a 
( 4a&ir 4«i«) 
• t A t . 
J * ^ ^ J^ ^ - J^ ^ ti L^ Jfl ^ j^J 
i j « y v ^ ^ ^ ^Jj^ ^ dy^ 
Tr • jfcifA* c ^ l iJ i , ) ^ ^ ^ ^ 
(Qauottaer of msm^ i^aj? i " ^ 
r T / T « fi^ w ) 
R^./T L g i (TTA) 
J^ JjsA ^^ 
» ^ ^ ^ ^ 
Jj^^^ ^r^ Ufj ^^^ ^ ^ ^ r M ^ 
-"si- i IS ,,-1 ^ 
# • « 
# 
l^ w ^ ^ Us ^ J^ ^Jt^ > 1 v^  S A ^ "b* 
^ ^ jUsi — ^ 
r a f . r^r/T . ^ OMrl^r- JU-y ^ i* ( T r - ) 
r f t r . r a i k / t t ^ i ( t n ) 
• t A r . 
I J ^ t v ^ U 4r> u^Ott-^ 
^ ^ jki^ - ^ - s^ Isir 
MT^J jJ J V ^ i , ! .^ ^ ^ - ^ M 
^ ^ ^ ^ £ vT^ 4 i i , i5)» i j i r 
u ^ ^ Jft ^^ J ^^ > J 
f j - > •>. cw J U l y , J U 
|t ^It 
^ » J ^ A Uijt ^ ^ J'U, 
jf ^ -Mii * * "ir?- Vi? ^ ^ ^ ^ J^ct ^  
^ 'j^ ^ ' u ^ u ^ j i ^ s ^ u • jt^ i , I 
r f t i . Ti^a/t 4R-.. ^ JJ-V ( t r r ) 
n d . n f / T ( t r r ) 
Ji^^JiJ^^j Jf^ r- d^ ^^ dH ^ 
tl in t™-
^ ^ ^ A f l 4U. J ^ l T 6 | Jk I t r 1 « j u r f , ^ J I r ^ ^ ^ l a l ^ 
Ui i 
u t / ^ U • l l i - ^ ^ 
^ j J i ^ tf • A 
^ J ^ ^ •» 
J^^' Jfm ^ ^ isyi At ^ it, 
jW^jl^Ja^ ^ J ^ . » 
/T Oet-S ^ f ^ 
C ^ U J h A t . ^ u u l ^ a j l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ i 4 j a ^ ^ J ^ ^ J ^ t u ^ tcU., I^  
df J* ^^ J, 
* w/tr* 
U j J-^jp* , 4>i» ^ ^ ^ ^ ^ Vr^*^ — 
UV m ii J 
Jj\jj» J ^T. 1%; ij ^  H jJ^ ^UJ ,S ^^ ^ a^jJ 
d. clT ^ ^^ ^ ^^ J^ V ' -P-
^ --fl^ J ^ 
» r r ( T U ) 
6 ) A b 4 * r j l ^ ^ jA 
^ J» ^ ^ ^ ^ O A ^ 
J ^ u ^ t i>i» • U5 U^ U|r ^ d N 
^ f ^ ^^^ lL 
j ^ i , ^ ^ ^ ^ ^ j i y Ap^j j^i 
«; j c U tt •^J J J U 4 a ^ 
4. Wxiii* 
I ^ U, l ( t r . ) 
- T A A -
Swww ViiMii* 
^ ^ I r i ^ ^ ^ ^ wWi £ 
U ly* 1 t j a ^ ^ ^ ^ 'ii^ / j ^ 
•• ft—Mil* 
u * J J t r ^ ^ J ^ ^ 
4; i ^ • ^ ^ ^ J ^ y 
( u a o a i r ^ yv*^ C^ '* ' ) 
( ^ ) A i r . L ^ l ( T T T ) 
r t r / T ^ ( t r r > 
^ ^ Ml^*^ u W ^ U f ^ l r ^ J f i ^ ^ 
I ^ ^ J ^ ^ 
— C h m 
^ U s b X ^ ti 4;, *S Us W J ! ^ J ^ i U ^ ^ 
^ ^jiJ^ V s ^ U J ^ U - I li V ^ ^ 
^ ^ L t -iir 
^ ^ ^ fc V U i ^ ^ ^ ^ Oir^ ^^  
Z ^^  ^  ^ cd^  f^ - ^ 
^ ^ ^U, / i ^ " / ^ J ^ > iVfti > ^ J . ^ l y ^ 
W - ^ ^ i l , U s ^ ^ I J U ^ ^ U j ^ ^ , J 
( j a i ) A i r ^ a j ^ ( T f f ) 
o ' N ^ ^ i i ^ J C ^ U 
o u / M ^ ^ u y u ^ 
4mmm» » 4mm* iUw* Ww-H* IN—.* 
^^ ^ JU > J u > ^ Ir' J 
ftT'^ ( t n } 
w ( T f i ) 
^ ^ ^ y t f ^ ^ ^ ^ ^ I j J 
OA-p' ^ Cr* ^ A*lJu.lj ijj^ J 
( UfJUk) A; I ^ ^ 
X ...I iJ j 
J U i 
- ^  ^ Ctr^^P ^  c^  ^jt ^ .} 
« ^ ^ ^ 
/ ^ ^ T ( I ) ^ 
i—.11* tww* 4MM* We* 
yi I j y j ^ ^ ^ U - I ^ ^ l ( r ) 
^^UU j f^lji oj^j J A^ J^l 4r-
( T ) » J ^ U 
( O i l ) ,, 
i r ^ . If A ^ 
. i — 
£ 
^ ^ ^ J Jsj Uj 
• c?*"" iir ^ ^ 
i—inwi* 
a - , . ( I ) 
(r) 
lAT/r 
r I 4 ^ •It^l ^Wi • ^ly (r) 
. T i r . 
: J i w ^ ^ 
J ^ VT^I U U /U J' 
J^ljJ J i l j i t ^ ^ i l ) ! J ^ ^ J a j j ^ l ^ c^jM 
4-., .... 
^LgJ-rf j J e ^ 
IS . ^ ^^ ^ijr ^t J J c^ys -
iL.*^ 
^ i v -Wt-^ ' U ^ ^ I; i j , ( a ) 
< 4 M - 4>..>-» 
4. ill 11 im ^ fc-ilii* 
- ^ 
c^ ^ U ^ i t j ^ ( I ) 
J J l j j a l j j J j ( T ) 
( r ) 
^ U U J l ^^ C r ) 
• ^ o l ^ " f ^ t n J c r ' 
j l ^ l ( I ) 
j M k ^ L ^ ^ I J j ( T ) 
^ j U s ^ t ^ J A ^ f > 1 ^ y J c r ) 
rr ^iHjii 4JU. j^ i i 
if) 
4JUUI J y / i ( 6 ) 
(1) 
j u U ^ J ^ ^ ^ J ^ U - I #t i> J JUI/I 
^ Jix^ K i ^ i/^ ^ Ml?-'/' ^ 
< 
• ^ .S^ J r f l j l j l ^ 
r i i I n ^ 
of ^^ 
j;j> v l J b ^ • a 
Jt4.# ^ A t TAn Ab. tfO^^i 4JU1 
> 1 oWi J vb^ ^ ^ ^ " 
^tJkt ^ Jk 1 tn . • ^^ 
ijjj) ii^  > 
ygi ^ ^ u i M r** ^ • • J -vt- i j i ^ i - u 
^ cA* 'ir d^ j^J d^ ^ A, 
l i v ^ J Ji c r v ^ WRI^ i 
^ u L ^ • M l 
J - v u ^ J J i 
4mm* 1 
Will -"tt-^ - 4 , - ( » ) 
fAr y i t i i 
T W W (r) 
IdU Jid aljj A V J U r J i CM^ 
^^I'^Uj JAMIU^ JUjI jJt^ j^if 
( ^ ^ J i i u ^ U i J M ^ j r ^ 
^ ^ ^ J ^ L - J J ^ i AT r jS ^VN -
i ^ ^ J J CT^jr 
^ I ^ v i ^ i s ^ „ f ^ ^ s i * C?^ 
<0m Jim 
^ j j Us ^ J U •» ^ ^ ^ylt^y ^ ^ i t * itit 
Cm* ATI) ^ i t n i U -
) 
upport of taXth 'd^ ij^ ^ ^ ^ * ^ 
iJ ^ • Us UUI tf ^ J^^ J J^b J ^in^i 
, . .5 ,1 o f t b Q m a s . ( 1 ) 
^Ue ^ i i t r ^ ^ ^ J i r v f ** —Ik ' - Us ^ ^ >1 A AT MU ^ ^ ^ t ^ 
^ J U J •.WcO.opQodHi of IsJlao 
. ^^  VtJ -^ I t - i f t 
( L a l a m . . . J . J r i i l s : o i ' l & l a a l y i V i V i 
- f * 
jk s^lsl J ^ U i U y ^ U , J JJ l ^ jM • 
^ Of® J-* ^ J U 4 ,1 ^ - ^ ^ ^ 
i r w/H Cif^^ ^ iT" 
-
^ ^ , ^^ ^ j i l ^ U i3bl ^ ^ ^ ^ 
t - ^ cT j i ^ • t|i ^ ^ j i J 
^ i t ^ i i i ^ ^ ^ it J J . j u y ^ jk ^  Jrntii 
Kmmrntr tw-W 
^ j l i S I \ . J f i Jij^^ 
^ ^ ^ ^ I S Us Is, J i -
^ ^isS i L^ J . ^JK ti jh, ji ^ ^ 
^ I „ j b ^ ^ ^ T ^ j j i oL , i i ^ J - - j t -
^ ^» j^J cr ^  A ± 
iUitiAi^^^l ^^ j&t tSjS ^^ J J ^ 
• Ui Vl^ ^^ ^ J J J u-y^ 
4— 
•U b V ^ ^ M ^ / 
..^oltl j l^ -H/ 
^^ J - ^ ^ 
I ^ l i - l r ^ J f i ^ - c * ^ H A ^ 
^ ^ J . ^ i j i j j u i i j u ^ 
> j J y •jtr® - J c ^ J ! / - ^ cJ < ^ 
^ U' W - • u V • ^ U ^ 
i j j - i ^^ ^ I ^ ^ I • J t ^ ^ ^Uj 
y irf^U -s I j i - ^ ^Lr ^ J 
• l ^ t v ^ . ii) 
# # 
A* ^ U , ! W (A) 
J ^ ^ Jft jW ^U 
^ a - ' " - d y ' Jt* ^ - J l ^ J ^ 
IS ^^ A -a 
: ^ ^.UJf i y t , J i J ^ 
Cwiii* tww* 
ftwv u k ^ i i a ^ « j ^ u ^ t « u ( I • ) 
u ' 
r j ^ j ^ i T ^ • ^ ^ & 
f j u i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Jj^^ -Aj ct^ ^ J " * * 
/ ^ ^ 
J U J ^  ^ ^ J'jjt ^ Jik ^ i ^ 
J if^ ^^ ^ . > c^* ^ 
•^•U-r . Mk^j ^Kelifi J fii J tUi 
jMi ^alia ^ ^ ^ J J m h ^ Id^ 
• .iaJki J-^U-^I .jJ ^^  
( « * ) • •« - ^ t f ^ 
^ ^ST' 
w e ^ l ^ ^ ^ J * ^ ^ ^ 
^ f / y ^ i ^ v,^ r l l r J 'M** ^ 
- I • ^ l i / -.JUj.- ..-r Ail h j '-rJ^ J A J J I -
« cf'H $ •'J'" — 
/ / t - > J-^ ^^ ^ J 
6 . U l ( i r ) 
jr ufA ^ ^ e , ^ ^ ^ Jitu 
^^ - J ^^ ^^ ^^ 
^ JiJI (tfl ^ a U ^ ^t ^ (Mr ^ IS^ J ^ l ^ v j l tt 
Wii# I iww* 
/ i J -^ J^ji J ^ * J a-i 
- J lu ^  J ^ i J 
c?*^ j j l ^ -A J?" ifr ^^ ji^  J-'^ . ^ 
M d^ *> " a - . ^ r v -
"hij ^ CZ^^^ ^ '-i^r^ - Hj^ ^ t ? -J?' ' J^ ; 
U ^ J K J ^ ^ J * ^ J A B ^ IS . ^ U ^ 
a ^ ( i r ) 
tf ^ • cT 
f^ij^l^i in 
^A^IJM^I (T) 
J ^Ij^l (r) 
^jLJIjJl^ (f) 
J,J ^ J^^Lj J J Sj j j u .MJt^ 
J ^ J ^ J - cf ^ CV^ c?' 
: J ^ j '-^-' . , » 
I ^ i ^ ^ . t ^ t o ) 
c:^ — J I A I C T ^ 
vx^ ^ ^^ ^ ^ 
6 ^^^ . ^ JU, > ^ ^ bo, J 
^ ^ s r ^ i ^ ^ l i ^ I i - J J . 
^ ^ ON J ^^ J W ^ J » 
Www* Wmk 
^ - V A ^ ^ / ^ ' y ^ IIAOJIH 
^ r"" ^J^ j V r j r ^ * U^ ^ 
< • • ^ ^ ^ ^t J ^ -1 . ^ ^ 
.iy-. ZJ j in ^tib j ti^j^ i ' 
- v"'^ .J- c f^ J^'^ J 6 J , U; i 
il)i j l i jJU^ J j l ^ -lil i r v J i ^ ^ 
i- ^ ^ >1 Jul J. J t. 
b u y ^ J t^ - p}^ - 6 JT i M ^ } u ^ y jf' M j f y 
A ^ ^Ut i i ( n ) 
• A . 
j t^ , «JUI iiliS i jtkih ^L* ^ aJ 
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